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ABSTRAKSI
Kasus mafia pajak Gayus Halomoan P Tambunan kembali ramai
dibicarakan oleh berbagai surat kabar pada bulan November 2010. Putusan
pengadilan dijatuhkan pada bulan Januari 2011. Surat kabar merupakan sarana
publik yang dapat dinikmati oleh khalayak luas, sehingga harus menyajikan isi
berita yang berkualitas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan
analisis terhadap kualitas isi media terkait berita mengenai mafia pajak yang
dilakukan oleh Gayus Tambunan pada dua surat kabar nasional yaitu Kompas
dan Koran Tempo periode November 2010-Januari 2011. Elemen kualitas
berita di surat kabar dapat dilihat dengan mengukur objektivitas berita yang
mencerminkan aktualisasi nilai dan presentasi media (Rahayu, 2006:6). Oleh
karena itu konsep penting dalam hubungannya dengan kualitas berita adalah
sifat objektif suatu berita (Morissan, 2010: 64). Terkait dengan hal tersebut,
maka dalam penelitian ini kualitas isi berita dilihat berdasarkan dimensi
factualness, accuracy, completeness, relevance, balance, dan neutrality.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi.
Dimensi factualness pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo
dapat dikatakan buruk.. Keduanya memiliki hasil yang hampir sama, yaitu
0,57 pada Surat Kabar Harian Kompas dan 0,6 pada Koran Tempo. Dimensi
akurasi pada dua surat tersebut baik. Akurasi penyajian untuk Surat Kabar
Kompas sebesar 0,92 atau 92 %, sedangkan Koran Tempo 0,94 atau 94%.
Relevansi sumber berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo
bernilai sama, yaitu 1 atau 100%. Pada dimensi completeness keduanya berada
pada range kategori baik, yaitu 0, 95 untuk Surat Kabar Harian Kompas dan
0,9 untuk Koran Tempo. Nilai berita yang banyak dijumpai dalam keseluruhan
pemberitaan pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo adalah nilai
berita yang mengarah ke significance. Pada dimensi ini, kedua surat kabar
tersebut dikatakan baik. Keduanya memiliki dimensi relevance sebesar 1.
Surat Kabar Harian Kompas memiliki dimensi balance sebesar 0,7 dan Koran
Tempo memiliki dimensi balance sebesar 0,72. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo memiliki
dimensi balance cukup baik. Pada penelitian ini, Surat Kabar Harian Kompas
dan Koran Tempo telah memenuhi dimensi neutrality. Keduanya memiliki
dimensi neutrality yang baik yaitu 0,97 untuk Surat Kabar Harian Kompas dan
0,98 untuk Koran Tempo.
Dalam penelitian ini Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo,
terbukti tetap mempertahankan kualitas isi berita, yaitu pemberitaan mengenai
kasus mafia pajak Gayus Halomoan P Tambunan. Apabila dilihat dalam
bentuk skor, Surat Kabar Harian Kompas memiliki skor 0,87, sedangkan
Koran Tempo memiliki skor 0,88. Koran Tempo lebih unggul daripada Surat
Kabar Harian Kompas, namun tidak menunjukkan perbedaan yang sangat atau
signifikan. Keduanya tetap mempertahankan kualitas isi berita, dan
berdasarkan skor tersebut keduanya berada pada kategori baik.
 
 
